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El pundonoroso y valienle 
matador Alfonso Cela (Ce-
lita), que se dispone en 
la presente temporada de-
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Toros en Madrid 
Por no haber llegado en condiciones de lidia 
los seis toros de la ganadería de la Sra. Viuda 
de Salas,' fué suspendida la tercer corrida de 
abono que estaba anunciada para ayer tarde. 
¡Como se ve, los madrileños llevamos un 
principio de temporada de lo más desastroso ! 
Esperemos al próximo domingo a ver qué pasa. 
E n V i s t a - A l e g r e . 
Seis toados de Palha para Jumi l l ano , M o n t a ñ e -
sito y Pastor. 
B i e n organizado de toros y toreros estaba el car-
tel del domingo en l a Plaza de Carabanchel, pero 
ei. algo fal taba por tener en cuenta para sai mayor 
éx i to , lo suplieron con u n acto de c o m p a ñ e n s m o 
las Empresas de M a d r i d y T e t u á n . Suspendieron 
sus corridas, por diferentes causas, pero ambas sur-
t ieron el mismo efecto en e l bolsil lo del gran M a -
nol i to . ¡ Los bay con suerte! E l públ ico aficionado 
y el púb l i co dominguero acud ió , como una sola per-
sona, a las taquil las de V i s t a Alegre, hasta que 
cons iguió ver en sus cerradas puertecillas el anhe-
lado car tel i to de " N o hay b i l l é t e s" , que es la ma-
yor condeco rac ión que e n sus .agradecidos, pechos 
ostentan los empresarios. 
Gon esto que acabo de refer i r , es lo suficiente pa-
ra que aprecien e l l leno t an completo q ú e ayer t u -
vimos. ¡ B o n i t o aspecto t e n í a la C h a t i l l a ; p a r e c í a 
son re í r ante su t r iunfo , y orgullosa como una ma-
trona, semejaba esforzarse para cobijar en su seno 
al públ ico que la honraba! 
. ¡ ¡ ¡ Enhorabuena! ! ! 
L O S T O R O S 
No es a eso a . lo que nos tiene acostumbrado el 
ganadero p o r t u g u é s . Siempre, y no pecando ja-
m á s de exagerado, me he vis to precisado a elogiar 
el ganado de Palha, por su t ipo , poder y buena pe-
lea, pero ayer, sin duda fueron enviados los seis 
toros de la referida vacada, sin que el escrupuloso 
ganadero lo supiera, o en caso contrar io , le d a r á 
lo mismo perder el buen cartel que disfruta en la 
E l pundonoroso novillero "Pedrucho", herido gra-
vemente en la Plaza Antigua de Barcelona, asis-
tido en la olínica del Remedio. 
actual idad. 'S i se repiten varias veces corridas como 
la de ayer, pronto c a e r á su nombre en el olvido. 
¡ N o v i .Palhas en toda la' t a rde! 
t/wiíZZdrto.—HEl. t rabajo de este espada es difícil 
de r e s e ñ a r , porque como no es váilentía solamente 
lo que . los diestros deben demostrar, es necesario 
a ñ a d i r algo de arte, parece que ' e l decirle que no 
estuvo bien, no encaja muqho, si se tiene en cuenta 
que el hombro puso en . el asador, toda la dosis de 
valor a que nos tiene acostumbrado. 
E n los comienzos de sü profes ión , era digna de 
elogio su bravura , pero hoy que l leva a l g ú n tiempo 
y que quiere colocarse, es necesario tenga en cuen-
ta que hay que aprender, que lo de toma y daca, 
sobre no dar m á s que cornadas, no convence a na-
die cuando se t r a t a de un diestro que tiene lo p r i n -
cipal , que es el a t ro jo . E n su haber las condiciones 
del ganado y lo que no es poco, las s i m p a t í a s del 
públ ico . 
¡ S i me hace caso el de J u m i l l a , pronto s e r á un 
matador de to ros ! 
M o n t a ñ e s i t o . — S o n ya tantas las caricaturas del 
fo "D[H[Sfl--illIlliC0II[5 
castas, Veragua con Santa Coloma, y por se-
parado p u r a de Olea; d iv i sa azul, encarnada y 
o ro ; propie tar ios , Samuel Hermanos, Albacete. 
gran tr ianero, tantos buenos dibujantes nos lo han 
presentado en sus diferentes fases, que vamos a te-
ner que mandar a confeccionar unos botoncitos que 
colocados en el ojal de l a americana d igan : "Ca-
r ica tu rá i s de Belmonte, no". 
No hace muchas noches, en un teatro de esta 
corte, una graciosa cuplet is ta parodiaba a Juan i to 
dé una maneaia t an perfecta, que a pesar del asedio 
en que estamos de esto, me apostarla a j u r a r que 
no puede haber nada m á s parecido, i E r a n sus mis-
mas jechuras l 
Bueno, pues el joven M o n t a ñ e s i t o quiere por lo 
visto, qut ia r le l a p r i m a c í a a esta a r t i s ta , y siempre 
que sale a l ruedo se dobla por el espinazo y unien-
do la cabeza al hombro y sacando el labio in fe r io r , 
como el gran maestro, se propone dar la sensac ión 
que nos diera Belmonte. ¡ P o b r e chico! sólo consi-
gue haeernos re i r y disgustarnos muchas veces, poi-
que como no sabe, lo c o j e r á n los toros, y de ese 
modo n i convence n i h a r á en su v ida nada de pro-
vecho. E n t r é n e s e por los pueblos, y cuando deje 
un poco, su verdor, vuelva ot ra vez ante nosotros, 
pero estirado, que es mucho m á s elegante, no encor-
vado, que eso, aun siendo plagio, no gusta. 
Ernesto Pas tor .—Honor hizo a su apellido este 
joven espada en esta corr ida, porque como el gran 
Vicente, estuvo siempre t an bien colocado que a 
no ser por él , hubiera habido m á s de un disgusto. 
Su trabajo me g u s t ó bastante, porque siempre 
he dicho que este chico, si algo le perjudica es el 
exceso de conocimiento qué del toreo tiene, y , es 
claro, ayer que los toros no se prestaban a floreos, 
r e s u l t ó su t rabajo, porque h a b í a que conocer muy 
bien la l i d i a para darles la que se m e r e c í a n . 
Con otros toros se p o d r á apreciar m á s l a labor 
del mejicano, que este a ñ o , convencido de lo que 
este púb l i co quiere, e x p o n d r á algo m á s y consegu i r á 
lo que se p r o p o ñ e . Y a veremos 
Picando, nadie. Y de los banderilleros,; Rodarte y 
un t a l D o n Manue l L ó p e z (Sa l i v i l l a ) . 
De este grande rehiletero 
T a n sólo el alias discuto, 
;. En vez de ser - Sa l iv i l l a , 
Por qué no se mpod®. Es-puto "i 
K A UTAS 
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L A L I D I A 3 — TAUUINA 
Desde Zaragoza 
7 A b r i l . 
Sfr ha l idiado ganado de Cobaleda por Taqtteri to, 
Ventoldra y Ernesto Pastor. 
E l ganado, manso. Fueron fogueados el primero 
y el segundo. 
Vaqueri to , habilidoso y torero a ratos. Con la flá-
mula no lució lo debido a causa del tiempo y la^ 
dificultades del ganado. Oon el estoque bien en el 
pr imero y desgraciado en el segundo. 
Ventoldra no confirmó su fama de " f e n ó m e n o " 
de que vino precedido. M o s t r ó s e valiente, pero a l -
g ú n tanto ignorante. Con el capote logró grandes 
aplausos. Sus faenas de mule ta francamente malas 
' e incoloras. A p u n t ó un buen estilo de matador, aun-
que l a suerte no le a c o m p a ñ a r a . 
Ernesto Pastor, destetable. Esto es lo m á s pia-
doso que se puede decir del trabajo suyo. 
L a tarde mala. 
En t rada superior. 
T E D D Y 
V a l l a d o l l d 
L a corr ida anunciada para el domingo de Pascua 
de R e s u r r e c c i ó n , suspendida por causa de la l l u v i a , 
se celebró el d í a 7 del corriente mes. E l car te l que 
la Emprosia s i rv ió a los aficionados valisoletanos 
no p o d í a ser m á s del agrado de é s t o s : Pacomio Pe-
r i b á ñ e z y F é l i x Mer ino , toreros de la localidad, con 
toros del Sr. S á n c h e z de Coqui l la . 
E l ganado cumpl ió medianamente con m á s deta-
lles de mansedumbre que de bravura . 
Pacomio estuvo decidido y con ganas de agradar 
a sus paisanos, consiguiendo en varios momentos 
que le aplaudieran con entusiasmo, pues a pesar 
de ser la primera cor r ida que toreaba d e s p u é s del 
percance que le ha tenido alejado de su profes ión 
cerca dé un año , no decayó un momemto'su va l en t í a , 
Bn general estuvo bien toreando y matando. 
F é l i x Mer ino to reó 'por ve rón i ca s con .ese estilo 
que tienen ños buenos toreros y sólo ejecutan los que 
son valientes, como lo es este muchacho; p a r ó y 
t empló , que es lo que hace fa l t a en esta suerte y 
a d e m á s puso en todos los lances tan ta gracia torera 
que d i f í c i lmen te los p o d r í a mejorar n i n g ú n torero 
de los fenomenales. Con la muleta t a m b i é n se mos-
t r ó enterado y valiente. A sus dos enemigos los to-
reó bien, dando a cada uno l a l id i a que r e q u e r í a , y 
esto sólo es bastante para á c r e d i t a r a un torero co-
mo bueno." Matando, t a m b i é n puso de manifiesto 
aquel estilo de matador que nos hizo ver u n esto-
queador de los de fama, y si c o n t i n ú a toda l a tem-
porada como ha estado a q u í , l l e g a r á a ocupar el l u -
gar que le corresponde entre los espadas de pr imera 
fila. E n conjunto su trabajo fué muy completo. L á s -
t i m a que por l a les ión sufr ida a l estoquear e l "cuar-
to toro, no pud ié semos verle en el ú l t i m o , que so 
dejó torear y hubiéronnos presenciado una gran 
faena, porque hay condiciones para ello. 
Las cuadri l las se por taron bien, sobresaliendo 
Fontanet-o y Cid en los de a caballo y D a v i d P e r i b á -
ñ e z y Casares de los infantes. 
Los aficionados v e r á n con gusto la r epe t i c ión de 
Mer ino . A ganar dinero, s eñor empresario. 
A . A L V A R E Z 
Val ladol id , 8 de A h r i l . 
Muerte del banderillero llmendro' 
I ' ü E K T O L L A M O , 10. 
D e s p u é s de p e n o s í s i m a a g o n í a fal leció el infor-
tunado diestro Vicente Aznar , Almendro . 
L a desgracia ha causado enorme impre s ión en es-
ta pob lac ión , en cuya plaza j a m á s h a b í a sido he-
rido de muerte un torero. 
Vicente Aznar gozaba de grandes s i m p a t í a s en 
toda la reg ión manchega, donde era conoc id í s imo 
por t rabajar con mucha frecuencia en sus plazas. 
H a n llegado a é s t a l a esposa del banderillero A l -
mendro y el doctor Ru iz Albéniz . 
Cuando ent raron a la fonda donde, se hospedaba 
el infor tunado Almendro , é s t e h a b í a fallecido. 
Se d e s a r r o l l ó una escena conmovedora. 
Varelito en Valencia el 7 de Abril. 
Fot. Moya. 
L a muerte de Almendro ha sido verdaderamentr1 
t r á g i c a . 
Poco antes de mor i r .sus manos desgarraron el 
s i t io de l a herida, mientras lanzaba a g u d í s i m a s 
exclamaciones. 
E l novil lero Gavi ra y el banderillero Castizo no 
abandonan un momento el cuarto mortuor io . 
Ambos se encuentran a p e n a d í s i m o s y no cesan 
de l lorar , neces i t ándose medicamentos para reani-
marles. 
A l saber la not ic ia de l a muerte, miles de perso-
nas se congregaron frente a la fonda para contem-
plar el c a d á v e r del desgraciado torero. 
E l entierro fué una sent idís ima, man i f e s t ac ión de 
duelo, presidiendo és t e el alcalde, el empresario don 
Manue l P é r e z y .el matador die novillos Enr ique 
Cano, a cuyas ó r d e n e s trabajaba en l a corrida el 




Va7e» ('/(/, 14. 
Se l i d i an seis toros de la g a n a d e r í a de don V i -
cente M a r t í n e z , para Joselito, Saler i y C a m a r á . 
E l pr imero d e s p u é s de unas buenas ve rón icas de 
J o s é toma cinco puyazos dejando dos sardinas al 
arrastre. 
Cuco y Sánchez M e j í a oamplen bien. . 
Joselito hace una grandiosa faena, a d o r n á n d o s e 
con pases de rodil las y cogeduras de p i t ó n , e s t á va-
Francisco Navarro "Reverte", el 7 de Abril 
en Orihuela. 
Fot . Piqueras. 
C O M P R O - V E N D O 
Y A L Q U I L O 
RAMON DEL RIO.-Espíritu Santo, 24 tienda 
l en t í s imo. ( í r a u ovsicióu. Termina con un pinchazo 
al to y media superior. E l públ ico te aplaude calu-
rosamente. Signo lloviendo. E l segundo sale al rue-
do cuando la l luv ia es casi torrenciaJ. 
Sa l c r í lancea muy apretado, siendo aplaudido. 
Cua t ro varas toma el toro por tres caldas y un 
pezklo disecado. 
J u l i á n .coge las banderillas y coloca tros estupen-
dos pares. Ovac ión . 
S a l v ñ ha.ee una faena con la muleta para compla-
cer al púb l ico , deja inedia estopada buena perdiendo 
el trapo. E l bicho dobla. Palmas. 
C a m a r á con el capote n i " f u n i fa" , en el tercero 
de l a corr ida. E l bicho toma cuatro varas y despe-
na a un jaco. 
Con la muleta hace C a m a r á una breve y valiente 
faena. Seña la un buen pinchazo entrando bien. Dos 
nuevos pinchazos, una contraria v atravesada. Des-
cabella a pulso aeertando al cuar to golpe. 
VA cuarto es l idiado en medio de un fuerte agua-
eero que el pflbUco resiste esloieamento. 
Joselito se l imi t a a unos lanees vulgares, l ' n jaco 
para conserva, después de cuatro pinchazos y doa 
ca ída s . 
J o s é , después de a r t í s t i ca p r e p a r a c i ó n , en La que 
pasa dos yeces sin clavar, coloca un s u p e n o r í s i m o 
par de dentro afuera. Otro de la misma clase y 
uno buen í s imo al sesgo. Muchas palmas. 
Gal l i to da comienzo a la faena, sentado en el es-
t r ibo , dando un pase ayudado que aplauden. Sigue 
inteligente y dominador y entrando bien agarra un 
estoconazo caído, (pie mata sin pun t i l l a . Palmas. 
• E l (plinto es l ambién manso como lo fueron sus 
hermanos. E n el pr imer tercio no hay nada digno 
de s e ñ a l a r s e . Cinco varas y dos tumbos, y nada en 
banderillas. 
Sah r¡ hace faena incolora, pero con muchos de-
seos de agradar, lo (pie no logra por la mansedumbre 
del toro. Una estocada atravesada, y descabella a l 
pi ' imer intento. 
E l sexto ta.mbién es manso, sigue lloviendo con fe. 
C a m a r á lancea sin parar. 
Toma cinco varas por dos tumbos y un jaco di 
funto. 
C a m a r á muletea por l a cara con mucha vulgar i -
dad, eJ toro se le va constantemente. 
D a un buen pinchazo. E l prtblico empieza el des-
file. Sigue el de Córdoba muleteando y pone fin con 
una buena estocada. 
E l púb l i co sale muy .aburrido y muy mojado, 
pues no dejó de l lover en toda la tarde. 
Corresponsal, 
De Barcelona 
P l a z a Monumental 
(ron TELÉFONO) 
E n la l ' laza Monumental se celebra corr ida de 
novillos. Seis toros de An ton io M a r t í n para Vaqve-
r i t o , Casielles y Anton io Llamas, que debuta en esta. 
E l ganado r e s u l t ó de lo m á s malo que se pueda 
imaginar, lodos ellos fueron broncos, muy mansos, 
tan difíciles para la l id ia que no h a b í a manera de 
poder hacer nada con ellos. 
Fueron fogueados los toros tercero y cuarto, de-
biendo haberse hecho lo mismo con todos. 
E l pr imero es protestado por el públ ico y se re-
t i r a a l corra l . 
Vaqwerito en el pr imero estuvo todo lo breve y 
valiente que p e r m i t í a el animalucho, en el cuarto 
fué cogido a,l dar un pase de muleta, siendo em-
puntado por el muslo izquierdo. 
Casielles está desgraciado en el segundo de la tar-
dé, h ac i éndose pesada su labor con la muleta. Ñ o 
consigue hacer nada del animal al cual no hay fuer-
- as humanas que le saquen punta , oye un aviso y las 
protestas del públ ico . A l quinto , de spués de unos 
buenos lances de capa, con la muleta hace una fae-
na vistosa, al dar un pase es enganchado por el toro 
que le zarandea, resultando con un puntazo grande 
en l a cara, que le impide cont inuar l a l id ia . Rec ib ió 
dos avisos. E l púb l i co potesta y no consiente que Va-
querito, (pie acaba de sa l i r de l a e n f e r m e r í a , fini-
quite al m a n s u r r ó n , pidiendo a la presidencia sea 
devuelto al c o r r a l ; por la ac t i t ud del púb l i co , a s í lo 
acuerda el presidente, logrando restablecer la caJma. 
Oa-sielles remata a l cuarto de la tarde por haber 
sido llevado a la e n f e r m e r í a Vaqueri to , 
An ton io Llamas, que debuta, se las tiene que ver 
{Cont inúa en la pág . 6.) 
MOMENTOS 
las figuras de la panderela 
El diestro 
E l coche se detiene ante la puer i í i 
ÚQ la Plaza de Toros y el espada sien-, 
te u n escalofr ío sin querer. Hubiese 
querido no llegar nunca. " ¡ A n i m o ! ya 
no tiene remedio l a cosa". Y baja a l 
suelo m e c á n i c a m e n t e , sin haberse da-
do cuenta si eran dos o tres los esca-
lones del estribo. 
M e c á n i c a m e n t e t a m b i é n , como un 
Bonámbulo arrastrado por una atrac-
c ión invisible, atraviesa el torero el 
pat io abarrotado de curiosos. Apenas 
s i los ve n i se da cuenta de cómo > 
c u á n t o s son. Sabe que le quieren es-
trechar la mano una y o t ra vez y la 
tiende "dejando hacer", al par que se 
esfuerza por s o n r e í r un poco. 
U n -entusiasta que no pierde cor r i -
da, se acerca m á s a l diestro, querien-
do que lo reconozca. 
— ¡ A ver lo que haces esta t a rde ! 
i ¡ E n el cuat ro estoy ! ! 
Antes de que pronunciara l a segun-
da palabra, el diestro le h a b í a respon-
dido : 
, — S í -
Y el aficionado queda satisfecho, y 
cumpl ida ya l a mi s ión que se ha i m -
puesto en todas las corridas, de aguan-
ta r las molestias del gen t ío en e l pa-
t i o , para estrechar a l matador que sin 
oi r le le responde que s í , sube a l tendi-
do con la devoción del sacerdote que 
gube a l a l t a r . 
E l diestro llega a la sala de toreros 
y solo y a sus anchas, deja de sonreir 
y frunce el ceño con pesadumbre. Una 
vez m á s entabla, sordamente, consigo 
mismo, el d iá logo repetido en estos 
preliminares de cada corrida. ¿ Q u é va 
a pasable esta tarde? Son iseis toros, 
de la g a n a d e r í a m á s m a l a ; s í , de !a 
m á s mala, s in duda a lguna ; h i r ie ron 
a é s t e y mataron a l o t r o ; ¿ q u é h a r á n 
con é l ? " ¡ J e s ú s , J e s ú s . . . y Vi rgen 
S a n t í s i m a , amparadme! A ú n h a r é 
m á s obras de car idad, s i salgo v ivo , 
lo mismo que e n t r é . " 
Respira con fuerza y se pone a dar 
paseos a l largo de l a sala, mientras 
prosigue la tormenta en su cerebro y 
en su c o r a z ó n . 
O j a l á se suspendiese l a cor r ida por 
cualquier causa. Porque se marchasen 
a l diablo, en un impulso generoso, u t o -
xlos los que vienen a sobarle... porque, 
se desencadenara una tormenta con 
rayos y centellas a granel. " ¡ O h q u é . 
gozo, g ran Dios ! ¿ Pero qué tormenta 
n i q u é ocho cuartos?" E l se tiene la 
culpa de todo. ¡ Qué bruto soy! Dos 
millones de pesetas en billetes con-
tantes y sonantes y t o d a v í a vestido de 
torero . . . S i me matase un toro esta 
tarde, bien empleado me e s t a r í a , ¡ por 
t o n t o ! . . . " 
E l . diestro se acerca al portero y h' 
p regunta : 
— ¿ Q u é hora e?... 
—Las cuatro menos diez. 
E l espada frunce el c e ñ o . " ¡ Diez 
minutos t o d a v í a ! Debieran de ser ya 
las siete de l a tarde". Siente unas ga-
nas locaa . de hacqr aguas menores. 
D E L V A S T O R E P E R T O R I O D E c J O S E L I T O 
Un farol intercalado entre una buena serie de erónicas, en las que el «Papa» templa y manda FOT. LOSAECOS 
pero so aguanta; lo que sí hace es re-
aar ante la hornacina que le da cier-
to optimismo confortador. 
•—•] Vamos ! 
E l torero respira o t ra vez y piensa 
en su madre. E l corazón parece que 
quiere sa l í r se le dol pecho y decir le : 
—Esta tarde te coge, esta tarde to 
coge. 
A l salir a l ruedo, capitaneando la 
cuadr i l la , lo primero que haco os mi -
ra r el t o r i l por dondo s a l d r á n loa seis 
toros hermanos do los que mataron a 
Fulano o hir ieron a Mengano. Cuando 
fina el paseo alza la raheza romo si 
mirase nil presidente, pero mira al cie-
lo en realidad. 
Y al poco, vencido ya por el veneno 
que Eabrica la multitud con sus mianofl 
aJ joutarse, no divaga como antes; !e 
parece bien su ofioio, bien las perso-
nas (jiU€ ahora forman s impát ico con-
jun to , bien ol sol que aleja las tormen-
táis de rayos y eenlellas, y hieu los to-
ros con los que jue.^a a su antojo y se 
portan oomo amigos leales. 
AMONIO Z A R A G O Z A R U 1 Z 
Epigramas taurinos 
Si la actual taiuriua empresa, 
darnos quiero una sorpresa, 
un gran bien podría hacer, 
dejando su caja ilesa, 
sin d a ñ a r su presupuesto, 
con sólo que hiciese esto 
que la voy a proponer. 
E n las tardes de corridas, 
hay gentes desocupadas 
y a l p arecer d i v e r I id a s 
que, cual s i fuesen horteras, 
para estar m á s d i s t r a í d a s , 
se colocan, apostadas, 
a l pie de las ©soaiteraa 
de palcos y de andanadas. 
Y , aun sufriendo m i l bochornos 
de solteras y casadas, 
a l l í contemplan contornos; 
algunas faldas bajeras, 
y hasta ligas con adornos ; 
bastantes medias caladas, 
y piernas bien torneadas. 
¿ P u e d e la empresa aludida, 
una moción presentar 
a este flamante Gobierno 
de gente tan dis t inguida, 
para que venga a crear 
un t r ibu to , tan moderno 
que la ha de m o d e r n i z a r á . . . 
\ Si no hay cosa que lo impida , 
debiera haceirlo en seguida! 
Puesto que ahora se t r a t a 
de reglamentar el juego 
del pego, como el sin pego, 
de casino y de c h i r l a t a ; 
y se p o d r á mucha p la ta 
de este modo recaudar; 
e idén t i cos son los males 
que me atrevo a s e ñ a l a r , 
pues estos juegos visuales, 
a los otros son iguales 
porque son ambos de azar ; 
y se pudiera obtener 
de las Oortes t a l impuesto, 
debiera cobrarse, presto, 
de aquellos que quieren ver 
lo que ocul ta la mujer . 
Se p o d r á as í castigar 
de una manera ejemplar, 
a esa gente tan lasciva, 
que se e m p e ñ a en molestar 
y al buen recato es lesiva, 
con sus denuestos aleves, 
porque mirando hacia a r r iba 
ve-los bajos con sus relieves. 
E L M A G O I N D A G A N T E 
L A L I D I A TAURINA 
con los dos toros m á s malos del lote, 110 habiendo 
podido conseguir un grande y defini t ivo éx i to , pero 
a pesar de ello quedó el públ ico bien impresionado 
de la labor deJ joven y valiente novil lero murciano. 
A su pr imero le tomó de capa admirablemente, 
dando unas ceñ idas ve rón i ca s que son ovacionadas, 
a l torear por gaoneras es cogido, resíul tando con un 
varetazo en la ax i la . Con la mule ta es tá desgraciado 
oyendo un aviso. E n el ú l t i m o de la tarde estuvo su-
perior, toreando de capa da unas grandes ve rón i ca s 
que e l pueblo ovaciona. Con la muleta hace una 
vistosa y a r t í s t i c a faena, tres pinchazos buenos y 
una gran estocada ponen fin a la corrida. 
L a corr ida ha terminado después de las siete y ha 
sido desastrosa por las cualidades de los toros, que 
eran verdaderamente inlidiables. 
P l a z a A n t i g u a 
Toros de Anastasio M a r t í n , siendo los espadas 
Almcmscño I I , Manolo Belmonte y 8a l e r i chico. 
Los toros mansos, siendo sust i tuido el cuarto por 
uno de la vacada de S á n c h e z Rico. 
A l m a n s e ñ o , en su primero, da unos lances bue-
nos y con la muleta e s t á valiente y muy torero. 
U n a estocada contrar ia , media muy buena y un des-
cabello. Ovac ión . 
A l segundo suyo lo recibe con una larga de. rodi-
llas y unos lances muy lucidos. Con la muleta A l -
munseño se crece haciendo una buena faena, para-
do, ceñido y mandando de verdad. E n t r a bien y 
agarra media en su si t io que mata sin pun t i l l a . 
Ovac ión y oreja. 
Be lmont i to torea, a l segundo de l a tarde, de una 
manera estupenda, siendo muy aplaudido. Hace una 
breve y lucida faena y da tres media buenas. Pal-
mas. E l quinto es m á s m a n s u r r ó n que los otros. 
Mano l i to Belmonte no puede hacer carrera de él 
y se l i m i t a a deshacerse del p á j a r o con gran decoro 
y d e s p u é s de unos pases con v a l e n t í a da dos medias 
estocadas y descabella. 
N i c o l á s Sá iz , Saleri chico, en el tercero hace una 
verdadera faena de a l i ñ o , pero con v a l e n t í a , da una 
estocada baja. 
A l ú l t i m o de la tarde le propina unos lances bue-
nos y con la muleta cumple terminando con media 
estocada y u n certero descabello. 
P I C O N 
14 A b r i l . 
En Puertollano 
Cogida de un monosabio 
Ciudad Real , 14. 
Con buena entrada se celebró la novi l lada a be-
neficio de la viuda del banderillero Almendro . 
É l ganado, de Villagodio, fué bravo y m a t ó seis 
caballos. 
Garnioerito fué ovacionado en su primero toreau-
Barcelona. Manolo Belmonte y el presidente del club "Vanguardia Belmonte," con un grupo 
de individuos del mismo, después del "lunch" ofrecido al hermano de Juan la noche del 30 de Marzo 
Fot. Mateo. 
Pominguín en Valencia el 7 do Ahril 
Fo t . Moya 
do por ve rón icas y navarras. Hizo una buena faena, 
y m a t ó de dos estocadas buenas. F u é aplaudido en 
quites. 
E l monosabio apodado Bocacha fué cogido, resul-
tando con una cost i l la ro ta y una herida en la ingle 
derecha. 
Cavira cumpl ió , y con el pincho escuchó ovacio-
nes. 
Duran te la corr ida se hizo una colecta en favor 
de la v iuda de Almendro, recaudando 398 pesetas. 
Toros en Meníerre? (Méjico) 
Febrero, 24. 
Los toros de Malpaso (cruza Pablo Romero) cum 
pl ie rón , sin resultar tan bravos como otras veces. 
Tenes.—Ha estado mal , en general, pues aunque 
dió a l g ú n muletazo bueno se movió mucho a l pasar, 
y p inchó bastante a sus dos adversarios. 
Con el capote, aceptable, y bien en un par al 
tercero. 
M a g a ñ a . — C o d i i l e ó .mucho, lo mismo al hacer uso 
de la capa que con la bayeta. 
M a t ó bien a su primero y mal a l ú l t i m o de la tar-
de. Banderil leando fué ovacionado en tres pares que 
clavó a l quiebro, cuarteando y de frente. 
C a m b i ó muy bien de rodil las a l cuar to bt í rel . 
Las cuadril las de lo m á s mal i to que hemos visto. 
U n buen par de rehiletes, que c o r r e s p o n d i ó a San-
doval, y dos o tres veces que me t ió oportunamente 
el capote Fa j e r i i o , fué lo ún ico digno de mencio-
narse. 
Berrinches a p r e t ó de firme en u n puyazo en los 
bajos que dió a l tercero. 
E l director de cambio de suertes muy complacien-
te con los espadas; dejó pasar demasiado tiempo sin 
darles el pr imer aviso. 
L a tarde e s p l é n d i d a y flojísima La entrada, por 
los precios : tres pesos tendido de sombra y uno el 
de sol. 
L a novi l lada r e s u l t ó a b u r r i d í s i m a . 
Los d ías 3 y 10 del p r ó x i m o Marzo se c o r r e r á n 
reses' de la misma procedencia que las de hoy, y , ya 
respuestas del ma l t r a to sufrido a l traerlas, espe-
ramos d a r á n el buen juego que aquellas dos ex-
eé len tes corridas que en Septiembre del a ñ o pasado 
nos m a n d ó D . B e n j a m í n Gómez Gordoa, d u e ñ o de 
la g a n a d e r í a . 
A N G E L 
L e a u s t e d 
Los C o n t e m p o r á n e o s 
Revista semanal ilustrada. 
2$ vnmm • • • 10 zemmm 
D o L , o g r a ñ o 
En viaje de sport han salido para Sevil la y otras 
capitales de A n d a l u c í a los dignos señores Presiden-
te, Secretario y Vocal del Consejo de Admin i s t r a -
ción de nuestra Nueva Plaza de Toros. Aunque, co-
mo antenoiimente indico, el viaje que e f e c t ú a n es 
de recreo, no es aventurado asegurar que durante 
sil permanencia en la mencionada capi ta l , t raigan 
la siolución definii iva de los diestros que han de to-
mar parte en .nuestras renombradas ferias do San 
Mateo. Que los apoderados les sean leves en exi : 
gencias es lo que deseo a tan dignos señores del 
Consejo. 
T a m b i é n va con ellos él inteligente aficionado a 
ta fiesta nacional, 1). 'Eiusebio Rubio, í n t i m o amigo 
de las guindes figuras del toreo. 
K L A U E T I I E 
1.1-3-Í9Í8. 
Diego Prieto "Cuatro dedos" 
Comunican de Méj ico que ha fallecido en aquella 
república el veterano matador de toros sevilláno 
Diego Pr ie to Cuatro dedos. 
Su muerte c a u s ó gran sensac ión en la capi ta l 
mejicana por las reilevantes dotes de caballerosidad 
que adornaban al finado. E n E s p a ñ a t a m b i é n pro-
dujo la not ic ia el na tu r a l sentimiento, pues con 
Cuatro dedos sucumbe una figura m á s de la época 
dorada de la t o r e r í a . Diego Pr ie to empezó siendo 
banderil lero de Anton io Carmena Oordi to, y d .' 
Fernando Gómez E l Gallo, formando la pareja con 
el coloso cordobés Rafael Guerra Guerr i ta . 
Con una corta a c t u a c i ó n como matador de novi -
llos, t omó la a l ternat iva de estoqueador de toros, 
l a que recibió de manas del enorme ca l i f a : Rafael 
Mol ina Laga r t i j o . 
F u é un excelente torero, gran banderil lero y 
hombre de un valor extraordinar io a la. hora de 
matar , siendo esto lo que s u p l í a su l igera defi-
ciencia como estoqueador. 
Con Mazzan t in i fué, el a ñ o 1886, por pr imera 
vez a la A m é r i c a , y d e s p u é s de actuar en la Haba-
na pasó a Méj ico . Dos a ñ o s después volvió a Méj ico 
en donde se e s t ab lec ió , actuando en todas las pla-
zas de aquella r e p ú b l i c a a la par que h a c í a cons-
tantes viajes a E s p a ñ a para tomar parte en cuan-
tas corridas fué contratado. 
Ret i rado de los toros se dedicó a empresario, sien-
do él quien dió a conocer a la afición mejicana a 
todos los toreros de m á s prestigio de nuestra pa-
t r i a . C o n s t r u y ó algunas plazas y dedicó toda su 
ac t iv idad a innumerables negocios. 
L a muerte le s o r p r e n d i ó en plena ges t ac ión de 
una de sus ideas taurino-mercantiles. 
APARATOS :-: flGQESORIOS 
Y P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
: : : P A R A F O T O G R A F Í A : SANTIAGO LOSARCOS y C. a 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
: 7 LABORATORIOS ESPECIALES : 
Príncipe. 17. Tel. 4.849. I D R I D 
L A L I D I A T A m i N A 
InricLue Cano "Gavira", acompañado del Sr. Alcalde y demás amigos, que presidieron el duelo 
en el entierro del infortunado banderillero Almendro. 
Descanse en paz el gran torero sevillano, hom-
bre infatigable, gran amigo de sus amigos, corazón 
bondadoso para los necesitados y excelente caba-
llero. 
Unimos nuestro duelo a l de todos los aficionados 
de ambos continentes y nos asociamos al dolor que 
sufre su desconsolada hermana a quien desde estas 
Columna® mandamos unas frases para que sirvan 
de lenitivo a su dolor. 
BELMONTE 
Sus gpandes tempopadas 
Para Anton io Soto. 
Hemos recibido su l ibro con una dedicatoria ca-
r i ñ o s í s i m a . Yo no tengo el honor de conocerle, 
sólo sé de usted lo que otro amigo me comun icó a 
su t iempo y desde entonces creo en usted y le l l amó 
m i amigo. ¿ Q u e qué tieue que ver esto con el l ibro? 
A l pronto nada, sin embargo... 
Empezaba l a temporada del 913, y siendo yo 
por entonces director a r t í s t i c o de Nuevo Mundo, 
v ino a saludarme el s a l a d í s i m o Paco Torres para 
elogiar a un torero que h a b í a visto en algunas pla-
zas sevillanas. 
Me con tó su his tor ia , me r e l a t ó sus proezas y 
quedó en p r e s e n t á r m e l o t an pronto v iniera a Ma-
dr id , y as í fué. D e b u t ó , y desde aquel momento fu i 
su admirador. Como el nombre de Belmonte iba 
unido a l de Soto y pude enterarme de cuanto este 
periodista hizo en favor del Tr ianero , a u m e n t ó m i 
s i m p a t í a hacia Soto a medida que agrandaba el en-
tusiasmo por Belmonte. Y por esto Anton io Soto 
es amigo m í o sin conocerle, puesto que fué quien 
empu jó de verdad al fenómeno desde el pr imer d í a 
y gracias a él hemos saboreado sus part idar ios las 
exquisiteces todas de su arte puro. 
D e s p u é s . . . j No s é ! A l g o debió pasar por cuanto 
el periodista hablaba con amargura de Juan, qu izá 
a l ver enfriarse su amistad y seguramente s in t ién-
dolo el Tr ianero . ¡ L a v ida ! 
H o y a l ver su l ib ro , dedicado por entero a ensal-
zar la glor ia de Belmonte, siento la a l eg r í a que pro-
porciona el pensar que nuevamente se haya cal-
deado aquella amistad que llegó a la i d o l a t r í a de 
quien supo ver un gran torero que por su arte 
quedara grabado en la his tor ia t au r ina su nombre 
como una de Jas primeras y m á s interesante figuras. 
F o r m a el l ibro un conjunto de revistas de los me-
jores escritores de E s p a ñ a y Méj ico , ensalzando 
todas la gran labor del Tr ianero , y alcanzan aquel 
desde l a fecha del 2 1 de Ju l io de 1912, en que al-
t e r n ó con L a r i t a y Posada, en Sevilla, siendo como 
el ú l t i m o t a m b i é n debutantes en aquella plaza has-
ta la toreada en Barcelona el 2 1 de Octubre de 1917. 
Notas detalladas, apreciaciones justas, y una es-
t a d í s t i c a progresiva y comparat iva avaloran el l ib ro 
qne es un documento interesante para todos los afi-
cionados del arte en general y muy part icularmente 
para los que comulgan en el credo belmontista. 
Enhorabuena, Soto. 
A . D U R A 
Datos curiosos de América. 
Ki i nuestra conve r sac ión con el valiente matador 
de toros Diego M a z q u i a r á n , Fo r tuna , sostenida 
d ía s después de su regreso a E s p a ñ a , hemos obte-
nido unos curiosos detalles de lo concerniente a la 
fiesta de los toros en L i m a . 
E l ganadecro Sr. Ol ivar , de aquella capi ta l , ha 
dado en la ú l t i m a temporada una corrida de toros 
de su vacada de cruza e spaño la y que cons iguió el 
digno ganadero en condiciones verdaderamente ca-
suales. 
De regreso de E s p a ñ a , el aficionado y empresa-
r io peruano D . Carlos Moreno llevó a aquella re-
púb l i ca una corr ida del duque de Veragua, este 
pulcro ganadero españo l , teniendo en cuenta lo d i -
fícil del transporte y los perjuicios que s u f r i r í a n 
las rieses en el viaje, el igió seis hermosos ejempla-
res para que dejasen en A m é r i c a bien sentado el pa-
bel lón de su vacada. 
Pero a pesar de su buen cuidado en elegir las re-
ges, dos de é s t a s a l llegar a L i m a se estropearon, 
siendo inuti l izadas para la l id ia . 
A consecuencia de esto, D . Carlos Moreno orga-
nizó una cor r ida con tres de los veraguas y tres de 
una g a n a d e r í a del p a í s . E l toro de Veragua sobrante 
lo c o m p r ó el ganadero Sr. Ol iva r que, selecionando 
las vacas m á s bravas de sus prados, las echó a que 
el v e r a g ü e ñ o las cubriese. De esta cruza, la pr imer 
corrida ha sido la l id iada este a ñ o en la ú l t i m a de 
temporada, que resuiltó ser una corrida excelente en 
cuanto a la l á m i n a , poder y bravura de los toros. 
As í se pone i n t e r é s en hacer una g a n a d e r í a de 
bandera. 
Resulta curioso el dato referente al arriendo de 
la Plaza de Toros de L i m a . Esta la t e n í a arrendada 
en Cuatro mil soles (diez m i l pesetas e s p a ñ o l a s ) , el 
conocido empresario l imeño D . Carlos Moreno. L a 
Plaza tiene capacidad para 10.000 espectadores, y 
dado el enorme negocio que se obtuvo en esta ú l -
t ima temporada, a l sacarse a nueva subasta él 
arriendo del circo taur ino de aquella capi ta l , ha 
llegado a obtenerse una puja de veint idós mil soles, 
es decir, once mil duros de E s p a ñ a . 
A q u í sí que p o d r í a m o s decir que hay duros como 
soles, i ¡ U n empresairio con luz . . . I I 
N O T I C I A / 
LAS C O H i r . m s OKI. C O R I T S K \ «RANADA 
(! ranada, 14. 
Ivstá ul t imado el cartel de las corridas que se da-
rán cu esta Plasa durante las p r ó x i m a s tiestas del 
Corpus, 
i.as corridas será tres, alternando Joselito, Gaona, 
For tuna y (^aniará. 
Si Belmonte regresara de Méjico oportunamente, 
también t omará parte en las corridas 
l i a sido nominado corresponsal grá l ico de esta 
Revista, en Logroño, el dist inguido y hueu aliciona-
do di ' atiuella capi tal , D , Luis Navas. 
" H i p ó l i t o " , Francisco Serrano y Domingo Con-
/á lez son los diestros designados para torear la no-
villada de feria que en Mayo se ce l eb ra r á en Cór-
doba. 
Juan Luis de la Kosa y el hi jo de " ( 'b icue lo" se 
as e n t e n d e r á n con bichos de I ) . B e r n a b é Cobaleda, 
:ll Tejares, el 26 de Mayo. 
A Salamanca ha marchado Pedro Carranza L 
gáheño I I . valiente matador de toros, (pie to rea rá 
en Madr id una de las n róx imas corridas de abono. 
*** 
Hemos recilmlo el primer n ú m e r o de la revista 
t aur ina L a Estocada de la larde, qütí empezó a pu-
blicarse en Val ladol id el d í a l . - " del corriente y 
que por SÍU texto y p re sen t ac ión 'puede sin desdoro 
competir con las mejores de la clase. 
De los m é r i t o s que avaloran sus p á g i n a s casi 
mis es vedado hablar. E l director de L a Estocada 
de la tarde es nuestro querido corresponsal en 
aquella localidad, el gran e inteligente! a ü e i o n a d o 
y mucho mejor periodista D . L u i s Navarro . 
Excusado queda que nosotros hagamos votos por 
la prosperidad de la quincenal revista, pues como 
la creemos casi nuestra, le deseamos el que pronto 
pueda convertirse en semanario o algo m á s . 
¡ Mucha suerte, querido N a v a r r o ! 
D o n Daniel Herrera , c a r i ñ o s í s i m o amigo de Juan 
Belmonte, ha part icipado a la Comis ión de ferias 
de Córdoba que Juan no le ha dado cuenta m á s 
Manolito Belmente el 7 de Abril en Orihuela. 
Fot . Piqueras. 
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Angele te . A D . A v e l i n o B l a n c o , B a s -
tero, 15, M a d r i d . 
B e l m e n t e , J u a n , A su nombre , c a -
l le de l a Vis i t ac ión , 1 y 3, Madrid, 
C a m a r á , J o s é F l o r e s , A D . A l e j a n d r o 
Ser rano , L a v a p i é s , 4, M a d r i d , 
C e l i t a , A l f o n s o C e l a . A D . M a n u e l 
E s c a l a n t e , Pez , 38 , M a d r i d . 
F o r t u n a , D i e g o M a z q u i a r á n . A don 
E n r i q u e L a p o u l i d e , C a r d e n a l C i s -
neros , 60 , M a d r i d , 
F r a n c i s c o M a d r i d . A D . A . S e r r a n o , 
L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
F r e g , L u i s . A D , M a n u e l Acedo , L a -
toneros, 1 y 3, M a d r i d . 
Ga l l i to , J o s é G ó m e z . A D . M a n u e l P i -
neda, T r a j a n o , 35 , Sev i l la . 
G a l l o , R a f a e l G ó m e z . A D . M a n u e l 
P i n e d a , T r a j a n o , 35 , Sev i l la . 
G a o n a , Rodo í l fo . A D . M a n u e l R o d r í -
guez V á z q u e z , V e l á z q u e z , 19, 
P a s t o r , V icente . A s u nombre . E m -
bajadores , 9, M a d r i d . 
P e r i b á ñ e z , Pacomio , A D, Anton io 
Ga l lardo , T r e s Peces , 21, M a d r i d . 
S a l e r i n, J u l i á n S á i z . A D , A n g e l 
B r a n d i , P l a z a de los Mostenses, 1, 
M a d r i d , 
V á z q u e z , F r a n c i s c o M a r t í n , A D , J u a n 
Cabe l lo , Gonzalo de C ó r d o b a , 20, 
M a d r i d . 
M A T . J Í L l D O I R S S IDE JSTOVXXLiLOS 
B e l m o n t e , M a n u e l . A BU n o m b r e , Yv-
sitacióin-, 1 y 3. 
B e r n a r d o M u ñ o z . A í ) . F r a n c i s c o L ó -
pez M a r t í n e z , F a r m a c i a , 8, M a d r i d . 
B l a n q u i t o . A su n o m b r e , V i s i t a c i ó n , 
1 y 3, M a d r i d . 
D o m i n g u í n , D o m i n g o d e l C a m p o , A 
D . V i c t o r i a n o A r g o m a n i z , H o r t a l e -
za, 47 , M a d r i d , 
F a c u l t a d e s , F r a n c i s c o P e r a l t a , A d o n 
A , S e r r a n o , L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
G a v i r a , E n r i q u e Cano . A D . F r a n c i s c o 
L ó p e z M a r t í n e z , F a r m a c i a , 8 
H i p ó l i t o , J o s é S á n c h e z . A D , M a n u e l 
R o m e r o , A u g u s t o F i g u e r o a , 35 , 
J u a n L u i s de l a Rosa , A D , P e d r o 
S á n c h e z , C o m e r c i o , S a l a m a n c a . 
L e c u m b e r r i . A D . R o m á n B i l b a o 
" C l u b C o c h e r i t o " , B i l b a o , 
L l a m a s , A n t o n i o . A D . M a r i a n o F u e n -
tes, C o l e g i a t a , 2 y 4, M a d r i d . 
M a g a ñ a P o r f i r i o . A D . M a n u e l Es -
c a l a n t e , Pez, 38 , M a d r i d , 
M a r i a n o M o n t e s . A D , J o s é G ó m e z , 
Conde R o m a n ó n o s , 8 y 10 , M a d r i d , 
P a c o r r o , F r a n c i s c o D í a z . A D , E n r i -
que L a p o u l i d e , C a r d e n a l C i sne -
ros , 6 0, M a d r i d . 
P a r d a l , A n t o n i o , A D , A n t o n i o Gi s -
l a u , P a c í f i c o , 2, b a j o , M a d r i d , 
P e t r e ñ o , M , M a r t í , A su n o m b r e , "Pe-
ñ a G a l l i n e r o " , V a l e n c i a . 
R o d a r t e , R o d o l f o , A D , M a r i a n o 
F u e n t e s , C o l e g i a t a , 2 y 4, M a d r i d . 
S a l e r i I I I , N i c o l á s S á i z , A D , R i c a r -
do O l m e d o , B a s t e r o , 1 1 , M a d r i d . 
S a l v a d o r G a r c í a . A D . F r a n c i s c o L ó -
pez M a r t í n e z , F a r m a c i a , 8, M a d r i d . 
V a q u e r i t o , M a n u e l So le r . A D . A v e -
l i n o B l a n c o , B a s t e r o , 15 , M a d r i d . 
V e n t o l d r a , E u g e n i o . A D , C é s a r A i -
va rez N i e t o , Paseo d e l P r a d o , 50 . 
Z a r c o , J o s é , A D , A n g e l B r a n d i , M o s -
tenses, 1 , M a d r i d , 
que de su ca-samiento, sin indicar siquiera nada 
relaciouado con la ret i rada del toreo. 
Dicho señor apunta en su car ta la creencia de 
que Belmente c u m p l i r á los compromisos que tiene 
c o n t r a í d o s en E s p a ñ a , y a ñ a d e que, como le espera 
a fines del presente mes o principios del p r ó x i m o , 
se rá probable que la a c t u a c i ó n de Juan i to comien-
ce con las corridas de la fer ia cordobesa. 
' * * * _ • 
Hace poco tiempo ños o c u p á b a m o s del benyficio 
de la fami l i a de Ballesteros, cuyo resultado esplén-
dido era debido en su mayor parte a la interven-
ción de Joselito, y a ñ a d í a m o s después , como co^ 
mentarlo, que no t a r d a r í a muclio tiempo en que el 
nombre del gran ar t is ta volviera a sonar como 
parte integrante de a l g ú n ot ro cartel benéfico. Po-
co tiempo ha pasado para que nuestro aserto se 
confirmase, pues ya se habla de otro festejo a fa-
vor de la viuda e hijos del redactor taur ino don 
Eduardo M u ñ o z (" N , N , " ) , y en que Gal l i to se rá 
el m á s impor tante elemento del programa, 
*** 
E l resultado de la corr ida organizada en Barce-
lona y que se celebró hace pocas d í a s en aquella 
capi ta l para allegar recursos a la fami l i a del i n -
fortunado diestro a r a g o n é s F loren t ino Ballesteros, 
a r ro ja un producto l íqu ido de 48.087 pesetas, cuya 
cantidad a u m e n t a r á considerablememte con los do-
nativos anunciados por personas deseosas de con-
t r i b u i r al beneficio de los desgraciados h u é r f a n o s 
del s i m p á t i c o e inolvidable m a ñ o . 
Mucho nos satisface este resultado, que pone de 
relieve el verdadero e s p í r i t u filantrópico que anima 
a cuantos directa e indirectamente toman parte en 
la fiesta de los toros, 
*** 
E n Madirid, y a los setenta y seis años de edad, 
ha fallecido D . J u l i á n Pereda, padre de nuestro 
querido c o m p a ñ e r o D . R a m ó n , que firma las c r í t i c a s 
taur inas de la Plaza de M a d r i d con el seudón imo 
de "Pepe Reyes" en el popular semanario 8o l y 
Sombra. 
Reciba el estimado amigo y cofrade nuestro m á s 
sentido p é s a m e . 
*** 
Este a ñ o la Empresa de la Plaza de Zamora se 
ha adelantado a la de Salamanca, contratando a Jo-
selito y Belmonte. L a Comis ión de esta ú l t i m a ca-
pi t a l es tá organizando las corridas, y s e g ú n se pro-
yecta s e r á n cuat ro o cinco. Se han di r ig ido los se-
ñ o r e s que componen la J u n t a a l diestro C a m a r á , 
que con que se contrate nada m á s para tres tardes, 
h a b r á ya firmado cincuenta ajustes, medio ciento. 
S e g ú n dicen los salmantinos que han llegado a la 
corte, es muy probable que en aquellos festejos tau-
rinos tome parte e l valiente matador Pedro Carran-
za {Algaheño I I ) , qüe al l í , cuando toreó , tuvo un 
verdadero éx i to . 
A nosotros se nos ocurre dudar de que puedan 
los salipantinos gozar de estas combinaciones, pues 
si se confirma la re t i rada del f enómeno de Tr i ana , 
quedan anuladas todas las buenas esperanzas de la 
susodicha Comis ión . 
• • * * * .'. 
E n Ronda, cuna del señor Pedro Romero, se ha 
formado un joven novi l lero , que parece que e s t á 
dispuesto a dar mucho juego. 
E l muchacho, que se l l ama Diego G a r c í a y se 
apoda R o n d e ñ o , to reó el a ñ o ú l t i m o once novilladas 
en su pueblo nata l , y otras varias en Granada, L a 
L í n e a , Algeciras y Antequera. 
Ahora se encuentra el R o n d e ñ o en Barcelona, 
donde es seguro que t o r e a r á en breve. 
E l buen aficionado de esta capital D . Manue l Gar-
c í a Sampere, apoderado del valiente matador de 
novil los Diego G a r c í a , R o n d e ñ o , ha firmado con-
t ra to con las Empresas de A l c h , Al ican te , Lorca , 
Cartagena y Barcelona, 
i A ver si nos sale un novi l lero de punta ! 
Toros en Puebla (Méjico) 
20 Enero, 1918. 
Seis toros de Piedras Negiras para Por f i r io Ma-
g a ñ a , Marcelo L e ó n y M i g u e l Gal lardo, cuyo car te l 
fué del agrado de la afición que l lenó el coso po-
blano. 
D e l resultado: de esta corr ida no sal ió ei públ ico 
tan satisfecho conTo era de esperar, pues el p r i -
mer factor, que es el toro, fa l ló , pues en vez de 
esto nos dió el ganadero seis indecentes bueyes 
que sólo cumplieron en el pr imer tercio, en el cual 
pegaban duro a los de aupa y mataron buen nú-
mero de caballos. Y a q u í terminaba la nobleza ca-
r a c t e r í s t i c a de estos bovinos. Tan to a banderillas 
como a la muerte llegaron a q u e r e n c i á n d o s e en laa 
tablas, t a p á n d o s e y m a n s u r r o n e a ñ d o . 
M a g a ñ a a su pr imero le dió cuatro v e r ó n i c a s 
consintiendo mucho a la res, y con la muleta t i r ó 
sólo a a l i ñ a r sufriendo un a c h u c h ó n de órdago 
para media estocada y un descabello a l segundo 
intento. F u é muy aplaudido. 
A su segundo lo lanceó de capa muy ceñido y 
a la hora suprema se e n c o n t r ó con el Piedras Ne-
gras que estaba hecho un pelmazo. -Huyendo y 
barbeando las tablas se lo ha l ló Por f i r io , que tuvo 
que i r en su seguimiento a cada pase hasta que 
logró enfronti larse con él , a r r e á n d o l e una estoca-
da delantera que le produjo una muerte violenta. 
Aplausos a su voluntad y valor. 
Marcelo L e ó n , temerariamente, d ió un cambio 
de rodil las a su pr imero y luego lo lanceó apro-
vechando el gas que sacó del chiquero la res. Ig -
n o r a n t ó n con l a muleta, en e l pr imer pase pudo 
haber tenido un serio disgusto no sufriendo m á s 
que el susto consiguiente. Le m a t ó de media tra-
sera que bas tó . Aplausos; 
A su segundo lo sa ludó con varios lances bastan-
te aceptables y con la muleta hizo una faena i n -
colora para media, una entera, ambas traseras, y 
un descabello. 
Migue l Gallardo lanceó al tercero con diferentes 
lances, embarullado a ratos y en otros repon ién-
dose. Con la muleta hace una faena valiente para 
dos estocadas enteras que tuvo necesidad de pro-
pinarle para que doblara el bichejo. 
A l ú l t i m o t a m b i é n lo to reó de capa p a r á n d o s e , 
pero sin ceñ i r se por largar demasiada tela. 
E n el ú l t imo tercio edmenzó toreando de muleta 
bien, pero la mansedumbre del bicho no lo secun-
dó y l a faena se hizo pesada hasta el punto de es-
cuchar dos avisos. L o m a t ó de cinco pinchazos, 
media cont rar ia y ocho intentos de descabello. 
De los subalternos, picando. Berrendo, y con loa 
palos, Caliente. 
E l Corresponsal. 
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